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xen representades les zones més
actives: Barcelona , Pon ent i País
Valencià; i, finalment, l'apartat
d'«Enllaços. , on s'inclouen els hi-
pervincles de totes aquelles en-
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està penjada al web; l'apartat dels
«Estudis», on trobareu aquells do-
cuments sociolingüístics que ha
elaborat l'entitat; el «Materialgrà-
fic», que mostra fotografies i ad-
hesius de campanyes; l'apartat de
«Terrítori», on de moment aparei-
Plataforma per la Llengua www.estelnet.com/plataforma
La nova pàgina web renovada de
la Plataforma per la Llengua està
concebuda, a més de com a eina
informativa, com un a crida a la
mobilització i realització d'acci-
ons a favor de la normalització
del català. La pàgina s'o rganitza
en vuit apartats, ara més atractius
visualment i més complets en ser-
veis. Aquestes millores donen di-
namisme a la pàgina i la fan més
àgil i participativa.
Els vuit apartats en què s'orga-
nitza són els següents: en primer
lloc la «Presentaci ó»:seguidament
un apartat de «Campanyes»: la
secció «Contactes», en la qual
l'usuari pot omplir una butllet a
de col-laboracíó o bé una altra de
queixa si en algun moment s'ha
sentit descriminat per una em-
presa; tot seguit La Corbella, la re-
vista semestral de la Plataforma,
la novetat de la qual és que ara
La llengua
a lnternet
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